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Yliopistoihin hakeutuminen ja pääsy 1997
Yliopistoihin hyväksyttyjä 18 600, 
hyväksymiskirjeitä 23 000
Yliopistoihin jätettiin vuonna 1997 ensisijaisia hake­
muksia 93 400. Valintakokeisiin osallistumisia oli 
60 400 ja hyväksymisiä 23 000. Sama henkilö voi 
jättää hakemuksen useampaan kuin yhteen valintayk- 
sikköön. Kun hakemusten määristä poistetaan saman 
henkilön eri hakutapaukset, saadaan hakeneiden hen­
kilöiden määräksi 61 900. Yliopistoihin hyväksyttyjä 
henkilöitä oh 18 600. Hakijoista 30 prosenttia hyväk­
syttiin yliopistoihin. Yliopistoihin hyväksyttyjen mää­
rä on noussut edellisestä vuodesta kolmella sadalla 
henkilöllä. Hakijoiden määrä on noussut neljällä sa­
dalla henkilöllä.
Yliopistoihin hyväksytyistä puolet oh 19-20-vuo­
tiaita. Miehistä 19-20-vuotiaita oh 51 prosenttia ja 
naisista 49 prosenttia. Hyväksytyistä 17 prosenttia oh 
vähintään 25-vuotiaita, miehistä 16 prosenttia ja nai­
sista 19 prosenttia. Yliopistoihin hyväksytyistä nuo­
rimpia ohvat teknillistieteelliselle ja luonnontieteelli­
selle alalle hyväksytyt opiskehjat, joista 19-vuotiaiden 
osuus oh yh puolet. Taidealoille ja terveystieteiden 
alalle hyväksytyistä alle 10 prosenttia oh 19-vuotiaita.
Taulukko 1.
Yliopistoihin ensisijaisesti hakeneet ja hyväksymistapaukset 
sekä hakeneet ja hyväksytyt henkilöt 1994-1997






1994 87 254 21 386 517 58 736 16 743
1995 91 547 22 783 1447 61 040 18 045
1996 91 856 22 767 1 877 61439 18308
1997 93 404 23 044 1 625 61 869 18 614
Taulukko 2.
Yliopistoihin hyväksytyt iän ja sukupuolen mukaan 1997
Ikä
Hyväksytyt
Yhteensä % Miehet % Naiset %
-19 5 542 29,8 3 014 36,3 2 528 24,5
20 3 820 20,5 1 257 15,1 2 563 24,9
21 2719 14,6 1 252 15,1 1467 14,2
22 1621 8,7 759 9,1 862 8,4
23 1027 5,5 445 5,4 582 5,6
24 640 3,4 289 3,5 351 3,4
25-29 1 573 8,5 757 9,1 816 7,9
30-34 693 3,7 258 3,1 435 4,2
35-39 398 2,1 128 1,5 270 2 fi
40- 581 3,1 147 1.8 434 4,2
Yhteensä 18614 10010 8306 100,0 10308 100,0
Yli puolet teknillistieteelliselle alalle hakeneista hyväksyttiin
Vuonna 1997 yli puolet teknillistieteelliselle alalle hake­
neista pääsi opiskelemaan. Luonnontieteelliselle alalle 
hakeneista pääsi opiskelemaan 48 prosenttia ja farmasi­
an alalle hakeneista 42 prosenttia. Vaikeinta oh edelleen­
kin päästä teatteri- ja tanssialan sekä kuvataidealan kou­
lutukseen. Vain alle viisi prosenttia näille aloille hake­
neista hyväksyttiin. Psykologian, liikuntatieteiden ja 
eläinlääketieteen koulutus oli myös suosittua, alle 
kymmenen prosenttia hakijoista hyväksyttiin.
Vuonna 1997 todistusten perusteella ilman valin­
takoetta hyväksyttiin 5 600 hakijaa, joista 52 prosent­
tia luonnontieteellisen alan koulutukseen.
Taulukko 3.
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt yliopistoittain 1997
Yliopisto Ensisijaiset Valintakokeisiin Hyväksytyt
hakemukset osallistuneet




% % hyväksytyt hyväksytyt
Helsingin yliopisto 23 056 66,3 16 060 65,9 4 900 60,6 932 218
Turun yliopisto 9 277 68,4 5 738 65,0 2 064 63,9 347 94
Äbo Akademi 1 900 61,2 1 226 63,5 1 161 64,6 328 60
Oulun yliopisto 8 987 63,3 4 746 60,9 2 474 47,4 765 148
Tampereen yliopisto 11 636 69,9 7 212 68,3 1 714 69,1 305 231
Jyväskylän yliopisto 9 891 67,1 5192 70,4 2176 60,3 915 130
Teknillinen korkeakoulu 3 075 22,5 2186 18,6 1 529 22,4 232 91
Helsingin kauppakorkeakoulu 2108 41,8 1632 43,0 447 43,2 20 -
Svenska handelshögskolan 691 42^ 3 536 38,8 285 40,4 - -
Turun kauppakorkeakoulu 889 53,9 735 53,3 259 54,1 - -
Vaasan yliopisto 1 791 57,5 1376 56,2 708 56,9 93 51
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 206 28,4 810 27,2 661 26,0 208 135
Tampereen teknillinen korkeakoulu 2 270 22,6 1330 17,2 1 035 19,5 411 225
Kuopion yliopisto 2 817 72,1 1447 72,2 874 68,3 388 40
Joensuun yliopisto 4882 68,1 2985 68,7 1709 65,8 549 78
Sibelius-Akatemia 1 079 53,7 864 54,7 166 54,2 1 10
Taideteollinen korkeakoulu 2 690 62,4 2690 62,4 210 62,9 - -
Lapin yliopisto 3108 68,3 1642 65,6 589 64,7 111 114
Teatterikorkeakoulu 1 433 64,5 1342 64,2 58 55,2 - -
Kuvataideakatemia 618 64,4 618 64,4 25 60,0
Yhteensä 93404 62.7 60367 61.4 23 044 54,9 5605 1 625
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Yliopistoihin hyväksyttyjen 























Teologinen 920 62,8 709 61,1 238 64,3 16 16
Humanistinen 16 978 73,7 11 420 73,0 3 515 79,2 447 247
Taideteollinen 3110 63,0 2 960 62,6 320 65,0 3 3
Musiikkiala 1 079 53,7 864 54,7 166 54,2 1 10
Teatteri- ja tanssiala 2 224 67,0 1 750 65,0 72 54,2 - -
Kasvatustieteellinen 15 535 82,5 6 096 84,5 2 359 83,3 234 270
Liikuntatieteellinen 1 097 44,3 410 48,3 84 52,4 2 2
Yhteiskuntatieteellinen 11 797 65,1 7 948 64,6 2130 66,1 363 277
Psykologia 2 634 84,4 1 949 85,1 195 84,6 23 10
Terveystieteet 1378 90,3 697 92,7 342 91,2 125 15
Oikeustieteellinen 3 469 52,7 2 566 52,7 512 48,4 17 17
Kauppatieteellinen 7 240 44,5 5 552 43,9 1 980 47,1 219 98
Luonnontieteellinen 12126 50,6 7 010 52,8 5 791 44,5 2 940 98
Maatalous-metsätieteellinen 1 732 55,4 1 652 55,7 437 55,6 28 27
Teknillistieteellinen 7 557 21,4 4 814 17,2 4 024 20,4 1 133 529
Lääketieteellinen 2 327 64,0 2 031 65,0 367 66,8 2 2
Hammaslääketieteellinen 245 69,8 218 72,0 66 68,2 - -
Eläinlääketieteellinen 408 92,2 358 91,6 30 904) - -
Farmasia 930 82,4 745 82,4 391 83,4 52 4
Kuvataideala 618 64,4 618 64,4 25 60,0 - -
Yhteensä 93404 62.7 60367 61,4 23 044 54.9 5605 1625
Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyistä 23 prosenttia miehiä
Luokanopettajan koulutukseen haki 7 400 opiskelijaa 
vuonna 1997. Koulutukseen hyväksyttiin 900 opiske­
lijaa eli 12 prosenttia hakijoista. Koulutukseen hyväk­
sytyistä oh miehiä 23 prosenttia. Lastentarhanopetta­
jan koulutukseen hakeneita oh yhteensä 4 200. Kou­
lutukseen hyväksyttiin 600 opiskelijaa eli 15 prosent­
tia hakeneista. Hyväksytyistä oh miehiä 10 prosenttia.
Taulukko 5.
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutukseen hakeneet ja hyväksytyt 
sukupuolen mukaan 1997
Koulutus Yhteensä Miehet % Naiset %
Luokanopettajan koulutus
Ensisijaisesti hakeneet 7381 1683 22,8 5 697 77.2
Hyväksytyt 887 206 23,2 681 76,8
näistä erillisvalinnoilla hyväksytyt 64 15 23,4 49 76,6
Lastentarhanopettajan tai 
varhaiskasvatuksen koulutus
Ensisijaisesti hakeneet 4162 474 11,4 3688 88,6
Hyväksytyt 642 65 10,1 577 89,9
näistä erillisvalinnoilla hyväksytyt 43 1 2,3 42 97,7
Erillisvalinnoilla hyväksyttyjä 1600
Yliopistot valitsevat osan opiskelijoista erillisvalinnoil­
la, joilla tarkoitetaan esimerkiksi avoimia yliopisto- 
opintoja suorittaneiden, ulkomaalaisten opiskelijoi­
den ja siirto-opiskelijoiden valintaa. Lisäksi järjeste­
tään esimerkiksi koulutusta, jossa insinöörit suoritta­
vat diplomi-insinöörin tutkinnon. Vuonna 1997 yli­
opistoihin hyväksyttiin erillisvalinnoilla yhteensä
1 600 opiskelijaa. Eniten erillisvalinnoilla hyväksytty­
jä oh teknillistieteellisellä alalla, yhteensä 500 opiske­
lijaa. Yliopistoittain eniten erillisvalinnoilla hyväksyt­
tyjä oh Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillises­
sä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa, kaikissa yli 
200 opiskelijaa.
Taulukko 6.






HY TY Aa OY TAY JY TKK VAY LTKK TTKK KUY JOY SibA LAY
Teologinen 16 7 _ i _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _
Humanistinen 247 m 31 3 18 40 16 - 5 - - - 23 - -
Taideteollinen 3 3
Musiikkiala 10 10 -
Kasvatustieteellinen 270 64 4 43 10 71 25 - - - - - 20 - 33
Liikuntatieteellinen 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Yhteiskuntatieteellinen 277 15 30 2 2 88 43 - 6 - - 17 13 - 61
Psykologia 10 1 - - - 1 8
Terveystieteet 15 - - 2 - 11 - - - - - 2 - - -
Oikeustieteellinen 17 - 17
Kauppatieteellinen 98 - - 5 6 7 25 - 40 15 - - - - -
Luonnontieteellinen 98 - 29 3 20 11 11 - - - - 17 7 - -
Maatalous­
metsätieteellinen 27 20 _ _ _ ” _ __ _ _ _ _ _ 7 _
Teknillistieteellinen 529 - - 1 92 - - 91 - 120 225 - - - -
Lääketieteellinen 2 - - - - 2 - - - - - - - - -
Farmasia 4 - - - - - - - - 4 - -
Yhteensä 1625 218 94 60 148 231 130 91 51 135 225 40 78 10 114
39 prosenttia ylioppilaista sa i heti jatko-opiskelupaikan vuonna 1996
Vuonna 1996 valmistui 34 700 ylioppilasta. Jatko- 
opiskelupaikkaa haki 82 prosenttia ylioppilaista, mut­
ta vain 39 prosenttia ylioppilaista pääsi jatkamaan 
opintojaan samana vuonna. Ylioppilaista 17 prosenttia
hyväksyttiin yliopistoihin, 10 prosenttia aloitti am­
mattikorkeakouluissa ja 12 prosenttia ammatillisissa 




Yliopistoihin haetaan yleensä kesäkuun alkupuolella. 
Taidekorkeakoulujen hakuajat ovat jo aikaisemmin 
keväällä. Lähes kaikilla opintoaloilla on pakollinen 
valintakoe, joka jäljestetään useimmiten alku- tai kes­
kikesällä.
Yliopistoon pääsemisen perusteina ovat yleensä joko
-  todistuksien arvosanat ja valintakoe tai
-  pelkkä valintakoe tai
-  yksinomaan päästötodistuksen ja ylioppilastodis­
tuksen arvosanat.
Tämän tilaston käytöstä
Koska yliopistojen valtajärjestelm ä on hyvin moni­
mutkainen, eivät tämän tilaston tiedot voi antaa siitä 
täysin yksiselitteistä kuvaa. Tietojen tulkinnanvarai­
suuden vuoksi pyydetään tilaston käyttäjää tutustu­
maan huolellisesti tässä kappaleessa esitettyihin mää­
ritelmiin ja kiinnittämään huomiota seuraaviin seik­
koihin:
-  Valintamenettelyt ovat erilaisia eri opintoaloilla, 
yliopistoissa, tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa, 
mikä on otettava huomioon tämän tilaston luku­
määriä ja pistemäärätietoja tarkasteltaessa.
-  Hyväksymiseen vaadittavan alimman pistemäärän 
oikea tulkinta edellyttää aa  valintamenettelyn tun­
temista. Tiedot valintajäijestelmistä ja pisteitykses­
tä ovat Opetushallituksen julkaisemassa Yliopisto­
jen valintaoppaassa.
-  Tilaston luvuista ei voida suoraan päätellä, mihin 
koulutukseen on helppo ja mihin vaikea tulla hy­
väksytyksi. Valintamenettelyt vaihtelevat jopa vuo­
sittain.
-  Tilaston tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia ai­
kaisempiin vuosiin verrattuna, koska aineiston tie­
donkeruutapa on muuttunut ja tilastossa on nyt 
myös mukana erillisvalinnoissa hyväksytyt.
Tilastossa esitetään opiskelijavalintatilanne 15.9.1997 
ajankohdan mukaisena. Yliopistot toimittavat tiedot 
hakeneista, valintakokeisiin osallistuneista ja hyväksy­
tyistä henkilötunnuksen ja valintayksikön mukaan. 
Lomakkeilla on kerätty tiedot valintayksiköiden suun­
nitelluista aloituspaikkamääristä ja pistemääristä.
Kaikki hakemiseen ja valintoihin liittyvät tiedot ovat 
saatavissa Opetushallituksen julkaisemasta Yliopisto­
jen valinta-opas -  Universitetens urval -julkaisusta, 
joka ilmestyy keväällä. Koulut jakavat oppaan kaikille 
abiturienteille. Opas on myös nähtävissä työvoimatoi­
mistoissa ja yleisissä kirjastoissa.
Samat tiedot kuin Yliopistojen valintaoppaassa on 
myös saatavissa yliopistojen omista oppaista, jotka 
yleensä ilmestyvät jo helmikuussa. Niitä voi tiedustel­
la yliopistojen opintoneuvontayksiköistä, joiden osoit­
teet ja puhelinnumerot on esitetty Yliopistojen valin­
taoppaassa.
Tämän julkaisun taulukoissa on nyt tiedot kiintiöi­
den eli suunniteltujen aloituspaikkamäärien mukaan 
hakeneista ja hyväksytyistä sekä erillisvalinnoissa hy­
väksytyistä. Erillisvalinnoilla tarkoitetaan mm. ulko­
maalaisten opiskelijoiden, siirto-opiskelijoiden, avoi­
mia yliopisto-opintoja suorittaneiden sekä sellaiseen 
koulutukseen hyväksyttyjen valintaa, jossa täydenne­
tään aikaisemmin suoritettua esim. insinöörin tutkin­
toa diplomi-insinööriksi.
Yliopistossa haetaan valintayksikköön. Valintayk- 
sikkö voi olla yliopisto, tiedekunta, tutkinto, koulu­
tusohjelma, koulutusohjelmaryhmä, suuntautumis­
vaihtoehto tai pääaine. Yliopistot päättävät opiskelija­
valinnasta itse. Joillakin aloilla yliopistojen välillä on 
valintayhteistyötä, kattavin ta yhteisvalinta on teknii­
kan alalla.
Taulukoissa esitetään hakemusten määränä vain 
valintayksikköön ensisijaisesti jätettyjen hakemusten 
määrät. Useissa tapauksissa voi nimittäin yhdellä ha­
kemuksella pyrkiä useampaan koulutukseen. Tällöin 
hakemuksessa osoitetaan, mihin suosituimmuusjär­
jestykseen hakija mainitsemansa koulutukset asettaa. 
Tilastoa varten on otettu tiedot ensisijaisista kohteista.
Taulukoissa valintakokeisiin osallistuneiksi on yh- 
teisvalintatapauksissa laskettu vain ne tapaukset, jotka 
ovat hakeneet ensisijaisesti kyseiseen valintayksik­
köön. Tilastoon ei siis ole otettu niitä valintakokeisiin 
osallistuneita, jotka olivat hakemuksessa asettaneet 
kyseisen valintayksikön 2., 3., 4. jne. sijalle.
Ensisijaisten hakemusten ja valintakokeisiin osal­
listuneiden määrät eivät ole henkilömääriä, koska 
sama henkilö voi olla hakijana useammassa valintayk- 
sikössä. Useamman yksikön yhteisvalinnassa ei pääl­
lekkäisyyttä esiinny.
Hakeneiden henkilöiden ja valintakokeisiin osallis­
tuneiden henkilöiden määrät saadaan poistamalla ha­
kemusten määristä saman henkilön eri hakutapaukset 
ja valinkokeisiin osallistuneiden määristä saman hen­
kilön eri osalhstumistapaukset.
Yliopistoihin hyväksytyillä tarkoitetaan kaikkia 
15.9.1997 mennessä hyväksymiskiijeen saaneita ta­
pauksia. Sama henkilö on voinut tulla hyväksytyksi 
useampaan valintayksikköön. Lukumääriin sisältyvät 
siten myös varasijoilta hyväksytyt sekä hyväksytyt, 
jotka ovat peruuttaneet opiskeluoikeutensa.
Hyväksyttyjä voi olla enemmän kuin valintakokei­
siin osallistuneita, koska hyväksytyksi voi tulla myös 2.
sijalle (tai 3., 4. jne. sijalle) asetetun vaihtoehdon pe­
rusteella tai kokonaan ilman valintakoetta, silloin kun 
valintakoe ei ole pakollinen tai kun valintakoetta ei 
lainkaan jäljestetä.
Hyväksyttyjen määrät eivät ole henkilömääriä, 
koska sama henkilö voi tulla hyväksytyksi useampaan 
valintayksikköön. Kun hyväksyttyjen määristä poiste­
taan saman henkilön eri hyväksymistapaukset, saa­
daan hyväksyttyjen henkilöiden määrä.
Lisää tietoja koulutukseen hakeutumisesta ja pää­
systä on Tilastokeskuksen Oppilaitostilastot 1997-jul- 
kaisussa (Koulutus 1997:5).
Liitetaulukko
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt korkeakoulun, tiedekunnan, koulutusohjelman, oppiaineen tms. mukaan 15.9.1997
Erillisvalinnoilla valitut on merkitty kursiivilla
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/




Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Yhteensä 90 464 56 736 60 059 36 961 21 419 11723
yhteensä 2940 1786 308 218 1626 923
Teologinen tiedekunta 831 520 653
Teologinen tiedekunta 9 3 -
Teologian maisterin tutkinto 170 831 520 653
Teologian maisterin tutkinto 9 3
Oikeustieteellinen tiedekunta 2051 1101 1 465
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 
Helsinki 250 1 943 1039 1 380
Vaasa 26 108 62 85
Lääketieteellinen tiedekunta 681 449 591




395 172 109 49.75/70 26/40 -
- 7 3
792 240 118






















Unkarin kieli ja kulttuuri 









Pohjoismaiset kielet (toisen kotim. kielen 
linja)






30 138 99 125 92 30
6 048 4324 4357 3103 862
301 219 124 92 112
20 33 22 21 12 7
60 276 226 184 148 63









3 3 1 1 7
62 613 423 515 359 63
21 20 13 13 8
20 130 115 87 80 19
13 10 8 7 7
10 21 10 14 6 11
1 1 1 1 -
50 242 203 180 152 50
17 13 9 7 10
55 216 196 147 131 55
5 4 2 7 3
48 301 273 229 209 48
20 IB 12 8 10
5 18 15 10 7 4











6 1560/19 B.00/10 -
51 13.15/19 540/10 -
5
1 1560/19 8.0Q/10 -
11 1560/19 8.00/10 -
48 14.75/19 7.15/10 _
8
17 1560/19 ais/io -
6
3 14.10/19 72Q/10 -
42 1465/19 760/20 _
9
48 1465/19 668/10 -
2
45 1535/19 7.03/10 -
8

















Venäjän kieli ja kirjallisuus 27 117 101 93 81 27 25 14.37/19 73/10 -
Venäjän kieli ja kirjallisuus 18 15 13 12 12 77
Balttilainen filologia 8 4 3 2 1 -  16.80/19 6.65/10 -
Italialainen filologia 15 59 55 43 39 16 15 1430/19 630/10 -
Italialainen filologia 4 4 - - 7 7
Arkeologia 9 212 132 137 87 11 7 1400/19 7.75/10 -
Arkeologia 5 7 4 7 -
Historia (suomenkielinen) 45 442 165 363 133 46 19 1203/19 531/10 -
Historia (suomenkielinen! 19 4 3 7 4 7
Historia (ruotsinkielinen) 13 38 18 27 14 8 5 11.00/19 4.00/10 -
Historia (ruotsinkielinen) 1 7 - - - “
Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit 40 254 178 156 108 40 29 1445/19 609/10 -
Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit 12 6 7 4 5 4
Kulttuuriantropologia 12 192 147 133 102 12 8 14.55/19 640/10 -
Kulttuuriantropologia 15 14 7 7 7 6
Folkloristiikka 12 42 32 30 23 12 7 11.95/19 647/10 -
Suomalais-ugrilainen kansatiede 10 108 86 68 53 10 6 13.70/19 650/10 -
Suomalais-ugrilainen kansatiede 8 7 3 2 7 -
Uskontotiede 10 163 124 105 n 10 9 147Q/19 610/10 -
Uskontotiede 3 3 - - 7 7
Logopedian ko 12 199 193 144 139 12 12 1615/19 500/10 -
Logopedian ko 7 7 4 4 -
Pohjoismaiset kielet äidinkielen linja 18 19 17 15 13 13 13 12.09/19 539/10 -
Pohjoismaiset kielet äidinkielen linja 3 2 2 7 2 7
Klassillisen filologian ko 20 99 65 59 35 21 11 15.15/19 745/10 -
Klassillisen filologian ko 1 7 7 7 ~ -
Estetiikka 10 99 61 64 37 12 6 1460/19 735/10 -
Estetiikka 8 7 4 3 4 4
Kotimainen kirjallisuus 17 121 104 92 78 18 14 1530/19 7.65/10 -
Kotimainen kirjallisuus 2 2 7 7 7 7
Yleinen kirjallisuustiede 17 163 122 127 95 17 14 1500/19 7.70/10 -
Yleinen kirjallisuustiede 9 7 2 2 5 3
Musiikkitiede 30 188 104 128 66 30 22 15.72/19 644/10 -
Musiikkitiede 4 2 7 - 2 7
Pohjoismainen kirjallisuus 12 21 18 13 11 11 9 13.00/19 400/10 -
Pohjoismainen kirjallisuus 4 3 7 7 7 7
Taidehistoria 15 228 187 147 118 15 12 1530/19 045/10 -
Taidehistoria 11 9 2 2 5 3
Teatteritiede 10 87 64 54 40 12 10 1470/19 730/10 -
Teatteritiede 2 7 - - - -
Filosofia (ruotsinkielinen) 11 27 6 19 5 11 4 15.10/19 730/10 -
Teoreettinen filosofia 18 286 90 185 53 19 7 17.45/19 94Q/10 -
Teoreettinen filosofia 19 5 6 7 9 2
Psykologian ko 43 601 480 474 377 43 31 1330/19 694/10 -
Psykologian ko 37 30 7 5 12 7 7
Englannin kääntäminen ja tulkkaus 28 150 116 115 94 28 19 1333/19 555/10 -
Englannin kääntäminen ja  tulkkaus 7 6 7 7 2 2
Ruotsin kääntäminen ja tulkkaus 28 40 37 32 30 29 28 1Z70/19 435/10 -
Ruotsin kääntäminen ja  tulkkaus 2 2 7 7 2 2
Venäjän kääntäminen ja tulkkaus 28 66 51 50 41 28 22 13.15/19 650/10 -
Venäjän kääntäminen ja tulkkaus 4 2 3 7 2 7
Yleinen kielitiede 12 23 12 14 8 8 2 143Q/19 16.10/10 -
Kognitiotiede 5 64 17 36 9 5 1 1439/19 600/10 -
Kognitiotiede 4 2 7 7 -
Tietokonelingvistiikka 19 8 5 3 4 1 1430/19 1610/10 -
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/




Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden velintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta 4 381 2347 3115 1814 2 082 953
Proviisorin ko 45 186 146 154 117 47 37 784/111 -
Farmaseutin ko 
Biologian ko
130 284 245 267 230 144 123 54.6/114 —
suomenkieliset 86 744 566 744 566 86 61 36.79/50 -
ruotsinkieliset 20 81 65 81 65 21 19 56.75/91 394/56 -
Ympäristöekologia 15 46 36 46 36 15 13 625/94 4225/60 -
Fysikaalisten tieteiden ko 160 488 129 230 75 384 96 Z3.GV35 134720 190 (ver- 
tausluku)
Maantieteen ko 55 664 387 502 294 53 31 40.5/54 27/36 -
Matematiikan ko 180 495 157 257 81 412 142 21.0/35 124/20 168 (ver­
tailuluku)
TietojenkäsittelytietBen ko 260 717 140 390 30 482 118 214/35 120/20 168 (ver- 
tausluku)
Kemian ko 160 617 443 417 305 389 277 224/35 13.1/20 183 (ver- 
tausluku)
Geologian ko 24 59 33 27 15 49 36 21.0/35 120/20 168 (ver- 
tausluku)
Kasvatustieteiden tiedekunta 2702 2 364 952 858 393 357
Kasvatustieteiden tiedekunta m 127 79 70 54 59
Luokanopettajan ko 36 897 721 208 179 99 88 - 667/15 -
Luokanopettajan ko 49 40 30 24 7 7
Kasvatustieteen koulutus 45 405 359 276 250 53 50 161/23 82/120 -
Kasvatustieteen koulutus BO 53 29 26 41 37
Aikuiskasvatustieteen koulutus 23 95 75 67 54 32 27 134/23 62/120 -
Aikuiskasvatustieteen koulutus 5 5 3 3 3 3
Kotitalousopettajan ko 30 343 329 67 66 36 36 - 633/15 -
Kotitalousopettajan ko 18 18 12 12 7 7
Käsityönopettajan koulutus(tekstiilityö) 30 217 216 84 84 35 35 - 13/20 -
Käsityönopettajan koulutusltekstiilityö) 8 8 5 5 2 2
Lastentarhanopettajan koulutus 100 702 627 218 197 119 105 - 600/15 -
Erityspedagogiikan koulutus 5 12 11 9 8 5 4 - 15/24 -
Erityspedagogiikan koulutus 2 2 - - 2 2
litblldning i pedagogik och 
vuxenbedagoglk 13 31 26 23 20 14 12 123/220 129/150 _
Utbildning i pedagogik och vuxenbedagogik 2 1 - - 2 1
Valtiotieteellinen tiedekunta 3 620 2 263 2741 1733 330 218
Valtiotieteellinen tiedekunta 15 2 15 2 15 2
Tilastotiede 18 114 35 88 29 17 5 6540/7740 26250600 -
Tilastotiede 2 1 2 1 2 1
Sosiaalityö 25 1 121 786 816 578 55 48 5525/7440 26250600 -
Viestintä 30 698 477 698 477 30 24 6240/7440 27450600 -
Tiedekunnan yhteinen valinta 251 1 687 965 1 139 649 228 141 61/74 2706 -
6275/76 242506
kansantalous kansantalous
Tiedekunnan yhteinen valinta 13 1 13 1 13 1
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1399 845 1399 845 353 214
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 27 17 - - 20 13
Peltokasvituotannon valintakiintiö 22 55 23 55 23 26 16 6040/120 260000 -
Peltokasvituotannon valintakiintiö 1 1 - - - -
Puutarhatalouden valintakiintiö 10 46 31 46 31 12 7 6440/120 284000 -
Kotieläintuotannon valintakiintiö 18 91 79 91 79 20 20 7600/120 394000 -
Kotieläintuotannon valintakiintiö 1 1 - - - - f
Maatalousteknologian valintakiintiö 10 31 2 31 2 12 2 5600/120 240QOO -
Maatalousekonomian valintakiintiö 35 56 17 56 17 38 15 51.00/120 244QOO -
Metsäekologian valintakiintiö 22 159 89 159 89 20 13 7400/120 424000 -
Metsäekologian valintakiintiö 2 1 - - 2 1
telema ------------------  ----------------------------------------------------------
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Metsävarojen käytän valintakiintiä 13 23 4 23 4 15 2 49.00/1» 1700/80 -
Metsävarojen käytön valintakiintiö 7 - - - 7 -
Metsäekonomian ja markkinoinnin 
valintakiintiä 30 208 84 208 84 36 16 7O2S/120 4100/» .
Metsäekonomian ja markkinoinnin 
valintakiintiö 2 - - - 7 -
Kuluttajaekonomian valintakiintiä 10 65 39 65 39 11 7 70.00/1» 3700/80 -
Kodin teknologian valintakiintiä 10 8 8 8 8 4 4 4100/1» 2100/80 -
Kodin teknologian valintakiintiö 3 3 - - 3 3
Limnologian ja kalatalouden valintakiintiä 10 49 13 49 13 12 3 »00/1» 3500/» -
Limnologian ja kalatalouden valintakiintiö 2 - - - 2 -
Ympäristäekonomian valintakiintiä 5 16 11 16 11 5 3 0125/1» 4700/80 -
Ympäristöekonomian valintakiintiö 7 - - - - -
Ympäristämikrobiologian valintakiintiä 6 39 29 39 29 11 6 08.00/1» 4200/» -
Ympäristömikrobiologian valintakiintiö 7 - - - 7 -
Ympäristänsuojelun valintakiintiä 15 113 89 113 89 17 15 715Q/1» » 0 « » -
Maa- ja ympäristäkemian valintakiintiä 5 20 18 20 18 5 3 7100/1» 3400/80 -
Maa- ja ympäristökemian valintakiintiö 7 7 - - 7 7
Elintarvike-ekonomian valintakiintiä 15 146 91 146 91 27 19 66.00/1» 3000/» -
Elintanrike-ekonomian valintakiintiö 5 5 - - 4 4
Elintarvikekemian valintakiintiä 10 47 38 47 38 15 12 7700/1» 4100/» -
Elintarvikemikrobiologian valintakiintiä 6 33 26 33 26 7 4 80.00/1» 410Q/U -
Elintarviketeknologian valintakiintiä 34 54 30 54 30 40 28 5000/1» 2300/» -
Ravitsemustieteen valintakiintiä 15 140 124 140 124 20 19 8000/1» 4200/» -
Ravitsemustieteen valintakiintiö 7 5 - - 4 4
Eläinlääketieteellinen tiedekunte 408 376 358 328 30 27
Eläinlääketieteen ko 50 408 376 358 328 30 27 0036/110 5201/72 -
Svens ke sociel- och kommunelhögskolen 439 319 211 154 100 81
Offentlig färvaltning 35 162 104 42 28 32 25 «2/72 - 24/32
Social arbete 45 175 152 79 68 43 39 37/72 - 24/32









Saksan kieli ja kulttuuri
Saksan kieli ja kulttuuri
Italian kieli ja kulttuuri
Italian kieli ja kulttuuri
Pohjoismainen filologia 
Pohjoismainen filologia 
Ranskan kieli ja kulttuuri 
Ranskan kieli ja kulttuuri 
Venäjän kieli ja kulttuuri 





2 780 2113 1526 1093
52 33 8 4
35 166 143 118 98
2 2 - -
5 10 7 8 5
8 9 6 7 5
40 261 183 187 131
7 3 3 7
25 158 147
2 2 - -
10 43 40 34 32
7 7 - -
30 130 120 94 87
2 7 - -
20 130 125
5 5 - -
10 52 45 40 33
3 3 7 7
40 251 125 195 103
5 7 - -
12 45 29 28 20
7 - - -
646 535
31 23
56 47 3807/66 -/36
7 7
12 9 4507/56 -/36
15 13 3600/» -/36
67 53 68V !» 550/70
7 7
42 40 540/1» 43.7/70
2 2
11 io 67/tn -m
55 52 6803/1» -m
7 7
41 40 61.1/1» 480/70
5 5
16 14 6709/1» -m
2 2
49 29 57031/» 22/»
5 7
















Arkeologia 8 48 29 33 22 10 7 3243/50 31/40 -
Arkeologia 1 7 - - “ -
Kansatiede 12 87 67 68 52 13 10 40.67/50 36/40 -
Uskontotiede 20 153 113 105 76 20 15 2843/50 20/40 -
Uskontotiede 3 3 2 2 2 2
Klassilliset kielet 10 49 31 28 18 12 7 5747/100 -m -
Musiikkitiede 10 67 37 44 23 11 7 5028/50 52/60 -
Musiikkitiede 7 7 - - - -
Kotimainen kirjallisuus 20 165 132 125 96 31 26 4149/50 36/60 -
Kotimainen kirjallisuus 7 7 - 7 -
Kulttuurihistoria 10 94 76 58 47 11 6 5946/50 52/60 -
Kulttuurihistoria 7 5 - - 6 4
Yleinen kirjallisuustiede 15 97 73 63 46 21 16 61.67/50 —/60 -
Yleinen kirjallisuustiede 2 7 - - 7 7
Elokuva- ja televisiotiede 10 169 73 98 43 11 7 43.56/50 -ÄO -
Elokuva- ja televisiotiede 2 “ - - -
Taidehistoria 10 113 88 65 52 12 9 4350/50 -ÄO -
Taidehistoria 3 3 - - 2 2
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 25 175 137 128 104 27 23 25/52 -m -
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 3 7 7 -
Ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 40 213 199 60 55 694/100 484/70 -
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 25 95 88 30 30 604/100 43.7/70 -
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 7 - - — 7 —
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1313 860 944 613 193 101
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta n 53 - - 30 22
Taloustiede 34 139 41 104 28 36 9 46/60 16/30 -
Taloustiede 4 2 - - 3 7
Sosiaalipolitiikka 36 144 116 98 76 32 23 464/50 194/30 -
Sosiaalipolitiikka 18 7 5 - - 8 7
Sosiologia 36 161 120 108 84 28 18 504150 21/30 -
Sosiologia 21 23 - - 8 6
Tilastotiede 15 24 4 15 2 12 3 49/60 124/30 -
Tilastotiede 3 2 - - 7 7
Valtio-oppi 27 134 68 100 53 26 11 484/60 194/30 -
Valtio-oppi 7 3 - - 2 7
Poliittinen historia 21 97 36 76 27 19 9 504*0 21/30 -
Poliittinen historia 7 5 - - 5 4
Filosofia 17 103 33 69 23 14 5 52/60 244/30 -
Filosofia 4 3 - - 3 2
Psykologia 25 511 442 374 320 26 23 504/60 - -
ei haastattelup.
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta 1614 856 1287 680 617 273
Matemaattis-luonnontiateellinen
tiedekunta 38 25 “ 29 17
Biokemian ko 35 186 133 148 101 56 43 4140/56 1840/20 kemiaa koe -
15/20 biokemiaa koe
Biokemian ko 6 5 - - 3 2
Biologian ko 35 286 225 286 225 41 30 71.15/- 7547/.. -
Biologian ko 9 6 - - 7 4
Fysikaalisten tieteiden ko 75 206 51 154 35 150 40 294/66 164Q/20 -
fysikaalisten tieteiden ko 4 7 - - 4 7
Geologian ko 15 47 19 37 15 17 8 284Q/56 2240/30 -
Geologian ko 2 7 - - 2 1
Kemian ko 65 211 146 164 114 114 69 304Q/56 1540/20 -
Kemian ko 7 6 - - 4 4
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Maantieteen ko 25 302 197 246 160 34 27 40.50/56 22.70/30 _
Maantieteen ko 3 3 - - 2 2
Matematiikan ko 65 155 60 89 26 118 44 2100/56 1560/20 -
Matematiikan ko 1 - - - 7
Tietoja nkäsHtelyo pin ko 55 221 25 163 14 87 12 3060/56 15.7Q/20 -
Tietojenkäsittelyopin ko 6 3 — — 6 3
Lääketieteellinen tiedekunta 675 499 551 410 115 88
Lääketieteen ko 75 471 306 417 280 75 50 100.75/112 6260/72
100.7yi16 6260/76
uudet yo* uudet yed
Terveydenhuollon ko 20 117 111 72 69 20 18 - 2360/36 -
Terveydenhuollon opettajan ko 20 87 82 62 61 20 20 - 2160/36
Oikeustieteellinen tiedekunta 739 409 604 325 124 68
Oikeustieteen kandidaatintutkinto 115 739 409 604 325 124 68 7160/10960 46.00/8000 -
Kasvatustieteiden tiedekunta 209 179 104 93 36 33
Kasvatustieteiden tiedekunta f 1 / 1 1 1
Kasvatustieteen koulutus 30 164 141 83 74 26 23 37/72 39/40 -
Kasvatustieteen koulutus 1 7 7 7 7 7
Aikuiskasvatuksen koulutus 15 45 38 21 19 10 10 35/72 26/40 -
Turun opettajankoulutuslaitos 659 500 233 192 85 66
Tutun opettajankoulutuslaitos 3 2 3 2 1 -
Luokanopettajan ko 80 659 500 233 192 85 66 - 9607/15 -
Luokanopettajan ko 3 2 3 2 7 “
Rauman opettajankoulutuslaitos 1122 812 475 307 154 90
Rauman opettajankoulutuslaitos 2 2 2 2 2 2
Lastentarhanopettajan koulutus 50 469 413 168 155 58 48 146/20 - -
Luokanopettajan ko 64 492 386 181 144 60 42 - 1060/15
Luokanopettajan ko 2 2 2 2 2 2
Teknisen työn aineenopettajan ko 36 161 13 126 8 36 ~ ~ 174/30 -
Abo ■ ■ j
U :1IM
m m m f m  ■■ S liä  I
Humanistisi» fakulteten 398 209 316 241 212 168
Humanistiako fakulteten 3 2 1 1 3 2
Engelska spräket 10 36 27 34 25 16 12 1706076 - -
Enge iskä spräket 1 7 7 7 7 7
Tyska spräket 7 22 21 22 21 10 10 75/106 - -
Tyska spräket 2 7 - 2 7
Nordiska spräk 9 8 7 8 7 11 9 816/190 - -
Ryska spräket 4 4 4 4 4 10 10 57/106 - -
Romansk filologi 6 17 15 17 15 8 7 76/106 - -
Klassiska spräk 1 2 1 2 1 1 -  106/106 - -
Finska spräket 10 5 4 5 4 14 11 53/106 - -
Engelska (fackspräkligt-merkantil linja) 9 8 7 8 7 5 4 1416/276 - -
Tyska (fackspräkligt-merkantil linje) 3 16 15 15 15 5 5 75/106 - -
Nordiska spräk (fackspräkligt-merkantil 
linja) 2 8 8 7 7 4 4 1026/190 _ _
Ryska (fackspräkligt-merkantil linje) 3 5 4 4 4 6 6 59/106 - -
Franska (fackspräkligt-merkantil linje) 4 18 17 16 15 7 6 77/106 - -
Finska (fackspräkligt-merkantil linje) 1 3 2 2 2 1 1 69/106 - -
Historia 12 31 14 29 13 14 9 106/35 - -
Svenska spräket och Irtteraturen 13 10 9 9 9 15 15 65667/109 - -
Psykologi 13 67 42 - - 14 9 844/140fintenju - -
Litteraturvetenskap 6 23 21 23 21 10 10 87/129 - -
Musikvetenskap 5 27 16 26 16 11 8 59/92 -



















Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
nis- korkein mahdollinen pistemäärä 
neet)












Konstvetenskap 6 25 20 25 20 11 9 90/134 _ _
Filosofi 4 23 8 22 8 8 4 99/160 - -
Nordisk folkloristik 5 7 6 7 6 10 7 59/98 - -
Religionvetenskap 5 17 11 15 11 12 8 61/96 -
Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten 333 188 246 146 192 111
Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten 3 2 - 3 2
Up i fysik 10 15 6 4 1 15 6 85-9/168 - 60/108
Farmaceutexamen 22 35 31 28 27 30 28 345/99 - -
Up i biokemi 13 37 29 31 24 19 18 98.1/168 - -
Up i biologi 15 94 70 87 66 24 17 115/168 - -
Up i biologi 7 7 - - 7 7
Up i geologi 17 30 9 26 8 22 9 75/160 - -
Up i kemi 20 33 26 16 13 30 21 71/168 - 75/108
Up i kemi 7 - - - 7 -
Up i matematik 16 22 11 9 6 23 10 61/168 - 50/109
Up i informationsbehandling 24 67 6 45 1 29 2 91/168 - -
Up i informationsbehandling 7 7 — - 7 7
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 436 214 231 102 236 136
Ekonomisk-statsvetanskapliga fakulteten 7 5 1 1 6 4
Ekonomisk utbildning 80 220 88 115 38 106 54 - 343/80 10/52
Ekonomisk utbildning 6 4 7 7 5 3
Rättsnotarieutbildning 10 60 34 46 25 16 13 555/108 - -
Statsvetanskaplig utbildning 85 156 92 70 39 114 69 - 4/12 19/52
Statsvetenskaplig utbildning 7 7 “ “ 7 7
Kemisk-tekniska fakulteten 190 54 74 23 140 51
Kemiak-tekniaka fakulteten 1 - - - 1 -
Processtekniska up 7 - - - 1 -
Processtekniska up via Äbo Akademis
antagning 75 65 23 - - 45 15 - - 23/68
Processtekniska up via dan centrala
antagningen 65 23 52 20 59 31 16.78/66 1245/40 -
Up i datataknik via Abo Akademis
antagning 28 4 - - 13 3 - - 34/68
Up i datataknik via dan centrala
antagningen 32 4 22 3 23 2 24.45/66 733/40
Teologialta fakulteten 32 18 28 17 32 20
Teologialta fakulteten f - 1
Up ¡teologi 26 32 18 28 17 32 20 1135/29 - -
Up i teologi 7 - — - 7 -
Pedagogiska fakulteten 317 241 238 178 172 128
Pedagogiako fakulteten 40 38 - - 40 38
Klassl&rare 64 190 135 132 91 81 56 312/600 - -
Klasslärare 12 70 - - 12 10
Ämneslärare i huslig ekonomi 8 6 6 5 5 4 4 - 32/60 -
Ämneslärare i huslig ekonomi 2 2 - - 2 2
Specialpedagogik 20 60 48 40 32 27 18 320/600 - -
175/360 apeciallärare
Specialpedagogik 5 5 - - 5 5
Bamträdgärdslärarutbildning 50 61 52 59 50 60 50 285/600 - -
Bamträdgärdslärarutbildning 21 21 — — 21 21
Samhfills- och värdvetenakapliga fakulteten 133 105 93 68 117 85
Samhälla- och virdvetenskapliga
















Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
korkein mahdollinen pistemäärä












Pädagogik 20 24 20 18 15 33 26 7-5/25 _ 8412/20
Pedagogik 3 3 - - 3 3
Utvecklingspsykologi 12 41 36 36 32 12 11 6275/17+intsrvju - -
Samhällsvetenskaper 30 46 27 39 21 47 25 12.037/34 527/12 -
Samhällsvetenskaper 1 - 1
Up för hälsovärd och hälsovärdens
lärarutbildning 24 22 22 25 23 speeialfall speeialfall 2625/15
Up för hälsovärd och hälsovärdens
lärarutbildning 2 2 “ 2 2
Puluntirl|opfaKtb «BIO
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Humanistinen tiedekunta 1263 891 999 696 287 216
Humanistinen tiedekunta 20 16 - - 20 16
Englantilainen filologia 35 306 204 243 160 43 34 46.75/60 2020/30 -
Englantilainen filologia 3 2 - - 3 2
Germaaninen filologia 10 47 43 34 30 15 15 49.00/50 2320/30 -
Germaaninen filologia 3 3 - - 3 3
Pohjoismainen filologia 19 68 60 56 49 28 26 3025/60 1720/30 -
Pohjoismainen filologia 2 7 - - 2 7
Suomen kieli 25 104 93 78 69 30 26 41.75/60 1520/30 -
Suomen kieli 2 2 - - 2 2
Yleinen historia 15 106 41 89 35 21 11 4525/60 172Q/30 -
Yleinen historia 3 7 - - 3 7
Kirjallisuus 15 123 99 100 81 19 17 5325/60 262Q/30 -
Kirjallisuus 3 3 - - 3 3
Aate-ja oppihistoria 15 71 32 50 23 26 11 31.75/60 1420/30 -
Kulttuuriantropologia 10 42 27 34 21 13 8 4075/60 2020/30 -
Kulttuuriantropologia 1 7 - - 7 7
Saamen kieli ja saamelaiskulttuuri 6 4 4 - - 4 4 pääosin todistus -
Suomen ja Skandinavian historia 15 105 47 90 41 18 9 4525/60 192Q/30 -
Yleinen arkeologia 10 62 35 45 23 15 9 4175/50 2120/30 -
Logopedian ko 20 146 141 123 119 23 23 1061/30 soveltuvuuskoe ja 
kirjallinen koe
“
Logopedian ko 7 7 - - 7 7
Informaatiotutkimuksen ko 15 33 23 23 15 16 10 4075/60 1320/30 -
Informaatiotutkimuksen ko 2 2 - - 2 2
Kansainvälinen yritysviestintä (germaaninen 
filologia) 6 22 18 19 15 7 4 5025/60 2420/30 _
Kansainvälinen yritysviestintä (pohjoismainen 
filologia) 6 24 24 15 15 9 9 4425/60 1920730 -
Luonnontieteellinen tiedekunta 1930 1000 1129 638 926 427
Luonnontieteellinen tiedekunta 30 16 - - 20 12
Biokemian ko 30 237 173 77 58 61 44 7424/10920 7426/10722 7425/90
Biologian ko 46 315 223 315 223 50 38 5420/650 - -
Biologian ko 9 6 - - 2 2
Fysikaalisten tieteiden ko 70 224 60 39 11 285 92 5502/10506 5420/10722 51.60/99.70
Fysikaalisten tieteiden ko 4 - - - 4 -
Kemian ko 65 208 136 179 121 119 73 5321/120 41/60 -
Kemian ko 3 7 - - 3 7
Maantieteen ko 30 315 187 256 159 37 31 6125/100 3425/50 -
Maantieteen ko 6 5 - - 6 5
Matemaattisten tieteiden ko 90 278 131 67 27 250 119 6022/10506 62.72/10722 61259970
Matemaattisten tieteiden ko 3 7 - - 7 7
Tietojenkäsittelyopin ko 85 289 63 166 26 90 17 950/182 72/96
Tietojenkäsittelyopin ko 5 3 - - 4 3
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema ------------------  -------------------------------------------
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt




Teknillinen tiedekunta 1319 315 915 204 627 105
Teknillinen tiedekunta 117 23 - - 39 17
Laskentatoimen ko 20 115 48 97 38 26 11 52.70/86 1550/42 _
Laskentatoimen ko 4 2 - - I -
Markkinoinnin ko 20 165 80 136 69 26 15 5130/88 1440/42 _
Markkinoinnin ko 4 / - - 2 -
Kansantaloustieteen ko 20 98 29 82 25 26 9 4738/88 1153/42 
075/40 ai yön
-
Kansantaloustieteen ko 3 3 - - 3 3
Arkkitehtuurin ko 30 120 49 11 1 36 9 21.18/31 74Q/16 _
Konetekniikan ko 85 149 4 103 4 112 3 2045/66 104Q/43 50/111
Konetekniikan ko 4 - - - 2 -
Prosessitekniikan ko 80 151 39 104 17 105 29 24.55/65 10.70/43 
19.11/43 ei yön
61/111
Prosessitekniikan ko 8 4 - - 6 3
Sähkötekniikan ko 125 211 12 152 11 170 10 25.11/66 1222/43 
1947/43 ei yön
00/111
Sähkötekniikan ko 11 1 - - 11 1
Tuotantotalouden ko 20 64 19 42 12 25 6 3740/66 2123/43 05/111
Tuotantotalouden ko 2 2 - - 1 1
Tietotekniikan ko 65 212 12 162 8 88 4 3066/56 15.78/43 ovin
Tietotekniikan ko 79 10 - - 70 9
Ympäristötekniikan ko 10 34 23 26 19 13 9 34.78166 1067/43 05/111
Ympäristötekniikan ko 2 ~ - - 2
Lääketieteellinen tiedekunta 678 466 571 397 144 95
Lääketieteen ko 75 438 272 382 243 78 45 809/116 594/78 _
Hammaslääketieteen ko 35 107 72 93 65 36 23 818/116 524/78 _
Terveydenhuollon ko 15 64 60 4 4 41 15 12 - 14.75/24 _
Terveydenhuollon opettajan ko 15 69 62 52 48 15 15 - 1425/24 -
Kasvatustieteiden tiedekunta 341 311 286 262 32 31
Kasvatustieteiden ko 30 341 311 286 262 32 31 41/51 105/15 -
Oulun opettajankoulutuslaitos 1395 1124 540 450 174 143
Lastentarhanopettajan koulutus 60 521 468 208 195 70 67 - 105/15 -




Musiikkikasvatuksen ko 22 124 81 102 67 25 15 - 172/25 -
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 1884 1522 306 241 138 106
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 10 5 - - 10 5
Luokanopettajan ko 60 1 160 875 188 139 62 4 1  - 115/18 _
Luokanopettajan ko 10 5 - - 10 5
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Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2551 1893 1784 1348 244 186
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 305 230 - 05 51
Psykologia 22 552 480 412 361 28 25 11350/14040 4950/7000 -
Psykologia 4 4 32 - - 1 -
Tiedotusoppi 35 760 502 489 335 38 29 12350/14040 4850/7000 _

















Sosiaalipolitiikka 18 103 82 69 56 19 16 96.00/14600 5550/7600 _
Sosiaalipolitiikka 26 20 - - 7 5
Sosiaalipsykologia 14 202 170 151 127 15 12 11650/1404» 5450/7050 -
Sosiaalipsykologia 26 21 - - 5 5
Sosiologia 19 204 156 154 120 20 15 11540/1404» 5750/7600 -
Sosiologia 35 28 - - 6 3
Valtio-oppi 20 142 71 106 56 21 12 11440/1404» 515Q/70.00 -
Valtio-oppi 15 5 - - 6 3
Kansainvälinen politiikka 20 176 105 142 86 20 13 12750/140.00 5050/7600 -
Kansainvälinen politiikka 19 9 - - 6 4
Informaatiotutkimus 34 124 74 85 50 34 24 10540/140.00 475Q/70.00 -
Informaatiotutkimus 16 10 - - 6 4
Sosiaalityö 30 171 156 103 95 31 26 101JQ/1404» 425Q/7600 -
Sosiaalityö 77 67 - - 18 18
Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka 15 117 97 73 62 18 14 10950/1404» 425Q/7600 -
Humanistinen tiedekunta 3417 2 592 2386 1813 388 314
Humanistinen tiedekunta 75 61 - - 40 34
Englantilainen filologia 44 519 391 417 306 56 43 6150/100.00 - -
Englantilainen filologia 10 8 “ - 8 8
Germaaninen filologia 35 224 208 186 172 44 42 5050/1004» - -
Germaaninen filologia 5 4 - - 5 4
Suomen kirjallisuus 17 233 180 176 137 21 17 65.0Q/1004» 4950/704» -
Suomen kirjallisuus 12 10 - - 2 2
Pohjoismaiset kielet 28 265 236 218 197 34 31 5453/1004» 5350/70.00 -
Pohjoismaiset kielet 3 3 - 2 2
Slaavilainen filologia, ensisij. nykyvenäjä 16 57 54 50 48 19 19 65.10/1004» - -
Slaavilainen filologia, ensisij. nykyvenäjä 8 8 - - 6 6
Suomen historia 20 117 67 99 57 21 16 58.00/1004» 435Q/7600 -
Suomen historia 6 3 - - 5 2
Suomen kieli 26 247 205 165 142 40 36 73.75/1004» 59.75/7600 -
Suomen kieli 3 3 - - 1 1
Yleinen historia 20 171 72 134 60 21 12 5753/100.00 425Q/7600 -
Yleinen historia 4 3 - - 3 3
Yleinen kirjallisuustiede 16 207 165 162 132 32 26 61.17/100.00 4650/7600 -
Yleinen kirjallisuustiede 4 3 - - 2 2
Teatterin ja draaman tutkimus 12 169 133 61 42 12 6 - 2850/4600 -
Teatterin ja draaman tutkimus 8 5 - - 4 2
Etnomusikologia 10 64 35 46 28 13 9 69.17/100.00 5550/7600 -
Etnomusikologia 1 1 “ / 1
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 20 242 182 185 144 23 18 84.17/1304» - -
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 3 2 - - 1 1
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 16 67 59 48 43 19 18 80.67/1304» - -
Saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 3 3 - - “ -
Venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 16 44 40 31 28 17 14 5950/13600 7450/1004» -
Venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 5 5 - “ -
Teatterityön ko 13 791 565 408 277 14 7 ai pisteitetä
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 2819 1331 2 008 937 574 269
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 123 72 - - 42 31
Julkisoikeus 25 167 112 129 88 28 24 93.00/1304» 5150/504» -
Julkisoikeus 21 14 - - 5 3
Vero-oikeus 18 134 74 97 55 18 11 9600/13600 M.OOTUB -
Vero-oikeus 8 5 - - - -
Hallintotiede 20 182 115 118 73 23 16 94.00/13600 480OTMIP -



















Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
nis- korkein mahdollinen pistemäärä 
näet)












Kansantaloustiede 38 177 59 135 41 42 20 75.BS/124.B0 2740/6900 _
Kansantaloustiede 15 8 - - 8 6
Laskentatoimi 32 203 111 168 93 32 15 80.00/124.80 324Q/6900 -
Laskentatoimi 3 2 - - 1 1
Markkinointi 31 281 162 228 131 33 25 77.00/124.80 2940/60.00 -
Markkinointi 6 3 - - - -
Yrityksen hallinto 31 228 91 176 73 34 17 7750/12440 295Q/6900 -
Yrityksen hallinto 7 3 - - - -
Aluetiede 16 74 50 56 38 17 13 7850/130.00 3250/6900 -
Aluetiede 1 1 - - 1 1
Ympäristöpolitiikka 8 141 103 100 75 8 7 1045Q/13050 -
Ympäristöpolitiikka 3 3 - - 2 2
Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen
laskentatoimi 20 84 33 66 27 22 7 0950/130.00 3140/6900 -
Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen
laskentatoimi 6 5 - 3 3
Vakuutustiede 20 40 21 28 14 22 10 5650/12440 850/6040 -
Tietojenkäsittelyopin ko 60 386 82 241 25 118 25 - 2340/60.00 4900/6040
Tietojenkäsittelyopin ko 7 3 - - 4 2
Kunnallisalan ko 40 230 138 220 110 44 26 6740/13040 3050/6900 -
Kunnallisalan ko 12 5 - - 6 4
Matematiikan ja tilastotieteen ko 50 282 137 159 69 114 48 - 2140/6900 5900/6040
Matematiikan ja tilastotieteen ko 9 5 - - 5 2
Filosofien ko 14 140 43 87 25 19 5 77.00/120.00 324Q/8900 -
Filosofian ko 8 - 2 -
Lääketieteellinen tiedekunta 772 602 536 389 102 75
Lääketieteellinen tiedekunta 40 44 - - 13 11
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 40 325 195 289 169 46 24 97.60/10&00 0910/7240 _
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 7 6 - - 2 1
Terveydenhuollon ko, hallinnon sv 15 136 120 97 86 15 12 - 1150/24.00 -
Terveydenhuollon ko, hallinnon sv 5 5 - - 2 2
Terveydenhuollon ko.
kansanterveystieteen sv 12 150 136 53 47 13 13 - 1753/3900 -
Terveydenhuollon ko, kansanterveystieteen sv n 10 - - 6 5
Terveydenhuollon ko, mielenterveystyön sv 5 31 29 13 11 5 4 - 950/2440 -
Terveydenhuollon ko. mielenterveystyön sv 5 4 - - - -
Terveydenhuollon ko, perhekeskeisen
hoitotyön sv 5 20 19 13 12 5 4 - 1040/2440 -
Terveydenhuollon ko, perhekeskeisen
hoitotyön sv 1 1 - -
Terveydenhuollon opettajan ko 15 110 103 71 64 18 18 - 114Q/2440 -
Terveydenhuollon opettajan ko 19 18 “ 3 3
Kasvatustieteiden tiedekunta 1359 1159 498 441 177 157
Kasvatustieteiden tiedekunta 167 144 - - 71 57
Luokanopettajan ko 64 632 514 229 198 69 60 - 1750/2340 -
Luokanopettajan ko 29 24 - - 15 12
Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma 35 233 207 145 130 48 45 7440/11540 3240/6900 -
Kasvatustieteiden tietBenalaohjelma 54 41 - - 22 13
Aikuiskasvatuksen ko 31 27 - - 13 12
Lastentarhanopettajien koulutus 48 494 438 124 113 60 52 - 2340/3900 -
Varhaiskasvatuksen sv 53 52 - - 21 20
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Jy v ä sk y lä H y liÖ p i^  9 758 6 534 5 192 '3656, 2046.
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Humanistinen tiedekunta 2 624 1 953 1521 1137 442 353
Humanistinen tiedekunta 17 15 - - 16 M
Suomen kieli 35 105 92 79 69 38 34 50.67 - -
Suomen kieli 3 3 - - 2 2
Englantilainen filologia 50 460 341 394 289 58 43 56J3/I00 - -
Englantilainen filologia 2 2 - - 2 2
Germaaninen filologia 30 182 167 161 147 38 34 5520/100 - -
Germaaninen filologia 1 1 - 1 1
Pohjoismainen filologia 35 134 121 103 94 40 37 61.67/100 - -
Romaaninen filologia 20 182 174 168 161 28 24 56.00/100 - -
Romaaninen filologia 2 2 - - 2 2
Venäjän kieli ja kirjallisuus 20 48 41 36 33 26 24 4720/100 - -
Venäjän kieli ja kirjallisuus 1 1 - - 1 1
Suomen historie 40 97 50 85 44 15 8 60.00/100 45/60 -
Yleinen historia 219 94 188 79 33 19 6020/100 45/60 -
Yleinen historia 1 1 - - 1 1
Taloushistoria 8 1 7 1 3 -  60.00/100 45/60 -
Etnologia 1 20 57 45 47 37 21 16 56.11/100 - -
Folkloristiikka i 14 11 9 6 4 4 56.11/100 -
Puheviestintä 18 107 88 18 15 - 119/200 2.mib.koe -
Puheviestintä 1 1 - - 1 1
Yhteisöviestintä 15 211 170 15 13 - 55jyi002.vaih.koa -
Yhteisöviestintä 3 2 - - 3 2
Kirjallisuus 20 143 106 119 86 24 20 6620/100 - -
Musiikkitiede 20 52 31 47 28 15 12 5520/100 - -
Taidehistoria 15 65 53 60 48 18 14 50.67/100 -
Taidehistoria 1 1 - - 1 1
Taidekasvatus 10 24 20 18 15 16 12 402Q/100 - -
Taidekasvatus f 1 - - 1 1
Musiikkikasvatus 20 75 60 15 11 - 91/120 2-vaih.koe -
Journalistiikka 20 441 288 17 13 - 44/100 2.vaih.koe -
Journalistiikka 1 — — — 7 “
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2094 1280 1549 942 371 205
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 74 40 - - 76 50
Yhteiskuntapolitiikka, 
sosiaaligerontologian ko 1 1 _ _ —
Yhteiskuntapolitiikka, sosiaaligerontologian ko 8 7 - 8 7
Tietojärjestelmätiede 60 154 32 96 12 66 17 75/170 35/60 5960
Tietojärjestelmätiede 19 10 “ - 19 10
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 75 340 167 255 126 74 40 79/120 34/60 + savJcoa -
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 3 1 - - 3 1
Kansantaloustiede 25 244 96 180 69 26 9 89/120 47/60 -
Kansantaloustiede 2 1 - - 3 2
Yhteiskuntapolitiikka 40 175 128 121 90 45 35 91/120 43/60 -
Yhteiskuntapolitiikka 12 10 - 12 10
Sosiologia 25 269 195 195 138 33 27 104/120 51/60 -
Sosiologia 13 6 - - 13 8
Tilastotiede 20 33 12 25 9 21 8 76/120 23/60 -
Tilastotiede 2 2 - - 2 2
Valtio-oppi 20 142 67 112 52 25 11 90/120 49/60 -
Valtio-oppi 5 3 - “ 5 3
Filosofia 20 99 34 68 20 22 4 96/120 42/60 -
Filosofia 2 1 - - 3 2
Psykologia 57 637 548 497 426 59 54 105/120 52/60 + sov.koa -
Psykologia 8 7 - - 8 7
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/




Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Matemaattis-luonnonti «teellinen 
tiedekunta 1397 660 602 384 833 337
Matemaattia- luonnontieteellinen 
tiedekunta 11 9 _ _ 11 9
Fysiikan ko 115 405 120 37 12 403 117 - 20/60 8S/15B
fysiikan ko 2 7 - - 2 7
Biologian ko 55 333 237 333 237 54 41 53.00/88 4445/50 -
Kemian ko 85 218 154 169 119 101 75 65/110 44/50 -
Kemian ko 2 2 - - 2 2
Matematiikan ko 65 208 111 30 15 150 T l 61/100 - 61/100
Matematiikan ko 1 7 - - 7 7
Tietotekniikan ko 75 233 38 33 1 125 27 57/100 - 57/100
Tietotekniikan ko B 5 - - 6 5
Liikuntatieteellinen tiedekunta 1283 637 411 199 141 95
liikuntatieteellinen tiedekunta 2 2 - - 2 2
Liikuntatieteiden koulutus 1 7 - - 1 1
Liikuntapedagogiikka
Liikuntasosiologia tai liikuntasuunnittelu ja
51 885 388 325 155 50 27 - 18446/260 -
-hallinto 12 98 48 43 20 10 4 14641/260 - -






Biomekaniikka tai liikuntafysiologia 1 7 - - 7 7
Valmennus ja testausoppi 7 74 19 20 10 7 3 15643/320 - -
Fysioterapia 12 43 33 12 11 12.05/20 - -
Terveyskasvatus 20 84 71 1 1 20 20 14.55/404 - -
6.75/20
opistokiintiO
Gerontologia ja kansanterveys 
Terveydenhuollon opettajan
15 39 37 17 16 1240/20 - -
koulutus/fysiote rapia 10 22 12 10 6 9.75/20 - -
Kasvatustieteiden tiedekunta 2360 2004 1109 994 259 225
Kasvatustieteiden tiedekunta 29 26 - - 25 22
Lastentarhanopettajan koulutus 48 655 556 165 146 47 41 - 19/29 _
Varhaiskasvatuksen koulutustus 30 101 99 65 64 30 29 - 16/30 -
Luokanopettajan koulutus 80 898 700 270 219 80 57 - 11/15 _
Luokanopettajan koulutus 6 4 - - B 4
Kasvatustiede ja aikuiskasvatus 50 226 201 129 117 50 47 74/114 43/60 _
Kasvatustiede ja aikuiskasvatus 4 3 - - 3 2
Erityisopettajan koulutus 22 324 299 324 299 27 27 - 29/40 _
Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus 10 61 57 61 57 12 11 - 29/40 -
Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus 19 19 - - IB 16
Kuulovammaisten eritysluokanopettajan 
koulutus 10 11 10 11 10 3 3 - 27/40
Varhaiserityisopettajien koulutus 10 84 82 84 82 10 10 - 25/40 -
Arkkitehtuurin ko 39 260 107 23 8 40 16 23.79/3140 940/1340 _
Arkkitehtuurin ko 7 - 7 - 7 -
Konetekniikan ko 240 346 25 262 13 252 30 31.11/0640 1611/4340 87/108
Konetekniikan ko 12 3 - - 13 4
Kemian tekniikan ko 96 272 172 227 141 99 59 42.17/6640 -
Kemian tekniikan ko 4 7 4 7
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saeneet)
telema
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden velintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Puunjalostustekniikan ko 91 108 46 80 31 93 37 3132/6640 1540/4300 ovioo
Puunjalostustekniikan ko 3 1 1 - 3 1
Materiaali- ja kalliotekniikan ko 100 114 30 87 21 107 37 2833/6640 1349/4300 -
Materiaali- ja kalliotekniikan ko 1 1 - - 1 1
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan 
opintosuunta 54 104 20 74 11 44 13 3032/6640 1947/4300 75/1U
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan 
opintosuunta 13 4 - - 13 4
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan 
opintosuunta 62 73 44 41 21 51 33 3433/6640 1811/4300 92/108
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan 
opintosuunta 12 7 1 - 12 7
Sähkötekniikan ko 320 547 41 454 32 331 35 3732/6640 2040/4300 98/1U
Sähkötekniikan ko 5 1 - - 5 1
Mittaus- ja kartoitustekniikan opintosuunta 
Kiinteistötalouden ja kiinteistöoikeuden
25 35 7 21 3 26 2 25,78/6640 12.78/4300 81/1U
opintosuunta 36 59 19 41 9 33 9 2533/6640 1433/4340 59/1U
Teknillisen fysiikan ko 100 218 42 199 39 102 13 4845/6640 2744/4300 -
Teknillisen fysiikan ko 2 - - - 2 -
Tuotantotalouden ko 42 216 56 176 43 46 7 4345/6640 29.12/4340 i 06/in
Tuotantotalouden ko 17 6 1 - 17 6
Tietotekniikan ko 150 514 29 429 25 152 9 4349/6640 2532/4300 -
Tietotekniikan ko 17 1 - - 19 1
Automaatio- ja systeemitekniikan ko 47 87 12 64 9 50 10 3877/6640 2411/4340 91/108
Automaatio-ja systeemitekniikan ko 1 - - - 1 -





Kauppatieteiden maisterin koulutus 
Kauppatieteiden maisterin koulutus,
390 1 936 840 1 632 701 427 187 5049/80 2350/40 -
sat-testi 20 172 42 - 20 6 - 13SV160C
penska handelshögskolan « M B  ||r _^ t ^ 691 S 6  208 285
m  M z m x m m ? «  m  » s ?
||5  r
Helsingfors 570 245 434 168 215 89
Up för ekonomexamen 210 570 245 434 168 215 89 60/100 45/100 -
Vasa 121 47 102 40 70 26
Up för ekonomexamen 75 121 47 102 40 70 26 41/100 28/100
Turun kauppakorkeakoulu
-y
889 479 735 392 259 140 l i i
Ekonomin tutkinto 240 889 479 735 392 259 140 337/82 314/40 -
Vaasan yliopisto 1 S 2 3 I 1729 976 1365 764 657 359
Vaasan yliopisto ’ ** . S t 53 ' 1/ 9 S t
Humanistinen tiedekunta 620 513 477 403 195 170
Humanistinen tiedekunta S 5 - - 5 5
Englannin kieli 12 112 78 80 58 22 16 2340/35 1340/20 -
Saksan kieli 30 74 71 63 61 38 37 2048/35 1042/20 -
Saksan kieli 1 1 - - 1 1
Ruotsin kiell/pohjoismaiset kielet 40 189 176 153 142 65 58 2535/35 1440/20 104/16
Suomen kieli 25 85 73 71 61 43 38 2240/35 1435/20 7/16
Suomen kieli 3 3 - - 3 3
Viestintätieteet 25 160 115 110 81 27 21 22.75/35 1340/20 -
Viestintätieteet 1 1 1 1
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema
Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Kaupallis-hallinnollinen tiedekunta 507 215 430 182 133 52
Kaupallis-hallinnollinan tiedekunta 30 23 7 6 23 17
Kauppatieteiden maisterin tutkinto (muut) 115 507 215 430 182 133 52 35.01» 2093/40 -
Kauppatieteiden maisterin tutkinto (muut) 30 23 7 6 23 17
Kaupallis-tekninen tiedekunta 427 128 327 90 277 98
Kaupallis-tekninen tiedekunta 19 11 2 f 17 16
Sähkötekniikan ko 15 77 21 56 13 38 10 17.50/58 - 13/32
Tuotantotalouden ko (di-koulutus) 5 29 6 26 5 11 1 3225/» - -
Tietotekniikan ko (di-koulutus) 10 44 5 30 3 21 3 26/58 - -
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
(laskentatoimi) 105 220 89 168 64 153 78 31.96/80 »99/40 33/40
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
(laskentatoimi) 19 17 2 1 17 16
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
(teollisuusekonomit) 50 57 7 47 5 54 6 14051» 695/» -
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 175 120 131 89 52 39
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta B 8 2 2 6 6
Hallintotieteiden maisterin tutkinto 50 175 120 131 89 52 39 3125/57 1625/30 -
Hallintotieteiden maisterin tutkinto 8 8 2 2 6 6
lappeenrannan teknillinen
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Konetekniikan ko 80 119 6 93 4 80 3 20.18/66 10.78/43 -
Konetekniikan ko 12 1 - - 15 1
Kemiantekniikan ko 80 116 52 78 31 81 44 27»/» 1396/43 -
Kemiantekniikan ko 12 4 - - 13 4
Sähkötekniikan ko 40 81 2 57 1 39 1 2793/66 1396/43 -
Sähkötekniikan ko 16 - - - 16 -
Tuotantotalouden ko 80 121 32 79 17 82 19 26.56/» 1333/43 -
Tuotantotalouden ko 42 18 - - 42 18
Energiatekniikan ko 60 57 14 38 11 62 20 2096/K 9.44/43 -
Energiatekniikan ko 12 - - - 19 1
Tietotekniikan ko 85 164 8 120 5 90 4 28.00/66 1590/43 -
Tietotekniikan ko 15 4 - - 15 4
Kauppatieteellinen koulutus 90 424 192 345 151 92 44 69.16/122 279Q/» -
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Tappaneen teknillinen korkeakoulu MS 131 ¡» il 3 . 225 ...• • • : - • •
Tuntematon koulutus 237 82 - - - -
Arkkitehtuurin ko 30 168 84 31 13 31 15 2122/66 890/13 -
Arkkitehtuurin ko 2 1 ; 1 2 1
Konetekniikan ko 141 262 13 198 7 132 3 2722/66 1444/43 51/1»
Konetekniikan ko 18 - 1 - 18 -
Rakennustekniikan ko 36 131 21 94 14 34 5 29.44/56 1746/43 56/1»
Rakennustekniikan ko 27 7 2 1 27 7
Sähkötekniikan ko 169 278 31 248 23 176 18 33.11/» 11.78/43 88/1»
Sähkötekniikan ko 27 4 - - 27 4
Matemaattisten aineiden 
opettajankoulutus 25 26 11 16 8 24 10 2799/» 17.76/43 77/1»
Tuotantotalouden ko 48 124 30 98 24 46 12 42.11/» 22.77/43 90/1»
Tuotantotalouden ko 39 11 39 11
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Tietotekniikan ko 142 420 33 337 21 135 6 37.11/66 2133/43 86/108
Tietotekniikan ko 79 7 - - 79 7
Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko 19 30 27 19 17 16 15 2633/66 12.78/43 41/108
Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko 4 4 - - 4 4
Automaatiotekniikan ko 75 112 6 87 3 71 1 28.89/66 1666/43 81/108
Automaatiotekniikan ko 8 1 - - 8 1
Materiaalitekniikan ko 68 116 55 92 43 66 36 29.00/66 1764/43 55/108
Materiaalitekniikan ko 10 7 - - 10 7
Ympäristötekniikan ko 43 105 62 80 46 41 23 3634/66 2033/43 89/108
Ympäristötekniikan ko 11 7 1 1 11 7
Fysiikan ja matematiikan sv 40 36 10 21 7 38 9 3056/66 1565/43 87/108■ 275463 1593 1447 1045 83440
Lääketieteellinen tiedekunta 695 430 551 392 123 98
lääketieteellinen tiedekunta 3 3 - - 1 1
Lääketieteen ko 
Terveydenhuollon ko
75 543 360 477 322 76 59 915/1105 566/746 -
kansanterveystieteen sv 15 35 30 - - 15 14 - - h a rk in ta
liikuntalääketieteen sv 10 18 9 - - 11 5 - - h a rk in ta
ergonomian sv 5 5 4 - - 1 1 - - h a rk in ta
Ravitsemustieteen ko 22 94 87 74 70 20 19 71.9/1106 - h a rk in ta
Ravitsemustieteen ko 3 3 1 1
Farmaseuttinen tiedekunta 419 338 296 240 166 134
farmaseuttinen tiedekunta 6 6 - 4 4
Proviisorin ko 45 163 113 93 62 48 33 1296/1636 766/101.0 h a rk in ta
Proviisorin ko 2 2 - - 2 2
Farmaseutin ko 115 256 225 203 178 118 101 805/1636 476/1026 h a rk in ta
Fanmaseutin ko 4 4 - “ - 2 2
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden 
tiedekunta 1066 688 191 77 381 210
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden 
tiedekunta 23 9 _ — n 5
Biokemian ja bioteknologian ko 40 369 283 48 31 68 48 - 73/102 101/102/
h a rk in ta
Biokemian ja bioteknologian ko 5 4 - - 2 2
Fysiikan ko 35 112 55 12 - 83 46 - 24/102 64/102/
h a rk in ta
Fysiikan ko 2 - - - 2 -
Ympäristötieteen ko 35 243 192 48 35 67 48 - 48/102 103/117/
h a rk in ta
Ympäristötieteen ko 7 3 - - 6 2
Tietojenkäsittelytieteen ko 35 202 59 56 2 118 36 72/102 72/102 72/102/
h a rk in ta
Tietojenkäsittelytieteen ko 9 2 - - 7 1
Soveltavan eläintieteen ko 22 140 99 27 9 45 32 - 41/102 41/102
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 574 477 409 336 164 136
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveydenhuollon ko
31 20 — 18 9
terveydenhuollon hallinnon sv 24 60 56 44 42 20 20 13.10/22. - h a rk in ta
hoitotieteen sv 15 30 27 21 18 20 18 11.61/226 - -
Sosiaalityön pääaine 32 151 137 80 72 33 32 49/72 62/72 h a rk in ta
Sosiaalipolitiikan pääaine 12 7 - - 10 5
Sosiaalipsykologian pääaine 12 87 77 62 53 10 7 - 59/72 h a rk in ta
Sosiaalipsykologian pääaine 4 3 - - 2 2
Sosiologian pääaine 10 51 42 43 36 11 7 - 66/72 h a rk in ta
Sosiologian pääaine 5 2 - - 3 -
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkö opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema
Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Terveydenhuollon opettajan ko 30 92 87 80 76 30 29 14.43/22.00 _ harkinta
Terveydenhuollon opettajan ko 4 4 - - 7 7
Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen 
ja yrittäjyyden ko 17 37 26 25 17 16 10 25.46/4040 _ _
Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen ko 25 66 25 54 22 24 13 24.17+840/40+10 - harkinta
Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen ko 6 4 - 2 7
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Kasvatustieteiden tiedekunta 947 761 535 436 184 150
Kasvatustieteiden tiedekunta 25 20 5 2 24 19
Luokanopettajien koulutus 70 548 423 243 186 72 55 - 2047/30 -
Luokanopettajien koulutus B B - - 6 6
Kasvatustiede 45 133 121 99 91 31 30 39.92/55 925/12 -
Kasvatustiede 6 5 - - B 5
Kasvatustiede, varhaiskasvatus 15 22 20 18 17 16 16 - 13/24 -
Kasvatustiede, varhaiskasvatus 1 7 - - 7 7
Erityiskasvatuksen koulutus 35 121 105 114 98 36 28 21.5/30 - -
Oppilaanohjauksen koulutus 10 84 62 33 23 11 7 - 2143130 -
Oppilaanohjauksen koulutus 6 3 5 2 5 2
Läntisen perinteen teologian ko 10 39 30 28 21 18 14 66/100 - -
Läntisen perinteen teologian ko B 5 - 6 5
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 821 674 356 315 171 155
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2 2 - - 2 2
Lastentarhanopettajien koulutus 50 338 293 119 109 65 62 - 25.75/40 -
Luokanopettajien koulutus 60 341 244 132 106 66 55 - 20/40 -
Kotitalous tai tekstiilityö 4 42 40 35 33 12 11 - 32/45 -
Kotitalous ja englanti 6 32 32 24 24 6 6 426/75 - -
Kotitalous ja matematiikka 6 16 13 11 8 7 6 41/75 - -
Tekstiilityö ja englanti 6 27 27 16 16 7 7 32/75 - -
Tekstiilityö ja matematiikka 6 25 25 19 19 8 8 425/75 - -
Tekstiilityö ja matematiikka 2 2 — “ 2 2
Humanistinen tiedekunta 632 426 457 299 217 156
Humanistinen tiedekunta 22 17 - - 22 17
Suomen kieli 25 82 71 60 51 41 35 515/100 40/60 -
Suomen kieli 3 3 - - 3 3
Englannin kieli 20 115 78 76 52 40 30 516/100 - -
Englannin kieli 3 3 - - 3 3
Ruotsin kieli 20 80 71 54 50 26 25 65l6/100 30/55 -
Venäjän kieli 20 113 89 82 62 48 34 4643/100 - -
Venäjän kieli 1 7 - - 7 7
Suomen historia 15 77 32 60 22 19 6 73/100 45/60 -
Suomen historia 2 7 - - 2 7
Yleinen historia 15 106 37 84 29 20 7 73/100 42/60 -
Yleinen historia 10 B - - 10 6
Kulttuurintutkimuksen ko 18 59 48 41 33 23 19 64/102 404/60 -
Kulttuurin tutkimuksen ko 1 7 - - 7 7
Ortodoksisen teologian ko
opettajan sv 1 7 - - 7 7
teologin sv 1 7 - - 7 7
Kansainvälisen viestinnän laitos 231 186 167 138 108 94
Kansainvälisen viestinnän laitos 3 2 1 1 3 2
Englanti 20 151 119 114 92 35 28 101/160 -
Englanti 2 7 2 7
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/
Valintayksikkä opiston hakemukset osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä
suunnit- kirjeen saaneet)
telema
aloitus- Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilman
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Saksa 20 34 32 28 26 35 33 76/160 58/80 _
Venäjä 20 46 35 25 20 38 33 72/160 43/80 -
Venäjä 1 7 7 7 7 7
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 914 640 806 578 262 175
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta K 12 3 3 13 10
Kansantaloustiede 25 91 30 72 23 44 16 38/100 24/60 30/30
Kansantaloustiede 3 7 - - 2 -
Sosiaalitieteiden ja filosofian ala 30 381 268 381 268 117 88 - - 38/40
Sosiaalitieteiden ja filosofian ala 5 3 - - 4 3
Yhteiskuntamaantiede 10 62 40 41 27 19 13 oyioo 40/60 -
Sosiologia 19 146 111 112 91 28 23 77/100 48/60 -
Sosiologia 8 8 3 3 7 7
Tilastotiede 20 57 28 23 6 39 20 - 36/50 7/12
Psykologia 15 177 163 177 163 15 15 68/100 32/60 -
Matemaattia-luonnontieteellinen
tiedekunta 956 486 402 205 632 324
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta 7 4 - - 7 4
Fysiikan ala 45 139 54 8 1 133 52 - 80/100 53/100
fysiikan ala 7 - - 7 -
Biologian ala 35 127 86 127 86 38 29 53.75/85 4176/62 45/5.5
Kemian ala 50 147 104 59 31 112 73 5856/120 28.11/100 2720/90
kemiatitiitkijan kemistin kemistin
koulutus koulntus koulutus
Maantieteen ala 20 147 91 108 69 22 19 66/100 41/60 -
Matematiikan ala 60 206 106 28 10 180 100 - 60/100 60/115
Matematiikan ala 5 4 - - 5 4
Tietojenkäsittelytiede 45 190 45 72 8 147 51 - 58/100 58/90
Tietojenkäsittelytiede 7 “ — — 7 —
Metsätieteellinen tiedekunta 299 94 253 75 57 13
Metsätieteellinen tiedekunta 7 3 - - 7 3
Metsätieteet 35 299 94 253 75 57 13 67.73/100 3229/50 50/50
Metsätieteet 7 3 7 3
Sibelius-Akatem ia
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Oopperalauiun ko 4 67 36 67 36 6 3
Oopperalaulun ko 6 4 6 4 - -
Sävellyksen ja musiikinteorian ko 7 31 6 16 4 7 1
Sävellyksen ja musiikinteorian ko 4 - 4 - 7 -
Orkesterin- ja kuoronjohdon ko 33 3 28 3 3 -
Orkesterin- ja kuoronjohdon ko } ” 3 7 3 7 -Esittävän säveltaiteen ko 480 278 357 214 63 37Esittävän säveltaiteen ko 19 12 12 8 3 7
Musiikkikasvatuksen ko 25 196 143 171 123 25 15
Musiikkikasvatuksen ko 7 7 - - - -
Kirkkomusiikin ko 30 75 49 67 45 30 19
Kirkkomusiikin ko 2 7 - - 7 -
Jazzmusiikin ko 5 98 14 81 10 6 -
Jazzmusiikin ko 4 - 4 - - -
Kansanmusiikin ko 6 35 15 29 13 6 4
Kansanmusiikin ko 7 7 7 7 7 7
Taidehallinnon alan ko 15 20 13 15 9 10 6
Taidehallinnon alan ko 4 2 3 2 4 3
Yliopisto Yli- Ensisijaiset Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/




Yht Naiset Yht. Naiset Yht Naiset Valintakokeen ja Pelkän Ilmanaloitus-
paikka- alkupisteiden valintakokeen valinta-
määrä perusteella perusteella koetta
hyväksytyt hyväksytyt hyväksytyt
Peruskoulutuslinja (taiteen maist) 30 231 198 231 198 22 16 41.9/64 - -
Aikuiskoulutuslinja (taiteen maist) 10 44 36 44 36 8 6 16/25 - -
Erillisopintojen linja (taiteen maist) 10 34 31 34 31 5 5 17/15 - -
Täydennyskoulutuslinja (taiteen maist) 10 8 10 8 10 8 ei pisteitä
Elokuvataiteen ko (taiteen kand.) 12 332 98 332 98 13 6 - 31/65 -
Graafisen suunnittelun ko (taiteen kand.) 12 606 298 606 298 13 5 - 36/50 -
Graafisen suunnittelun ko (taiteen maist) 2 13 6 13 6 4 1 - -
Lavastustaiteen ko (taiteen kand.) 5 93 75 93 75 4 4 - 35/55 -
Lavastustaiteen ko (taiteen maist) 2 6 5 6 5 2 2 - -
Valokuvataiteen ko (taiteen kand.) 9 286 175 286 175 11 4 - 35/55 -
Valokuvataiteen ko (taiteen maist) 2 15 9 15 9 4 1 - -
Keramiikka- ja lasitaiteen ko (taiteen kand.) 
Keramiikka- ja lasitaiteen ko (taiteen
6 101 89 101 89 6 5 - 36/55 -
maist)
Sisustusarkkitehtuurin ja
2 7 2 7 2 2 — “
huonekalusuunnittelun ko (taiteen kand.) 8 230 162 230 162 10 7 - 39/50 -
Tekstiilitaiteen ko (taiteen kand.) 8 79 77 79 77 8 8 - 33/55 -
Tekstiilitaiteen ko (taiteen maist) 5 19 15 19 15 4 4 - -
Teollisen muotoilun ko (taiteen kand.) 10 135 57 135 57 10 4 - 37/55 -
Teollisen muotoilun ko (taiteen maist) 
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko
5 25 9 25 9 8 4 -
(taiteen kand.)
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko
10 229 214 229 214 11 10 41/55
(taiteen maist.) 5 20 18 20 18 11 11 - -
Käsi- ja taideteollisen alan ko (taiteen 
maist) 7 18 11 18 11 6 3 . .
Pallas, kuvataiteiden ko (taiteen maist.) 3 46 36 46 36 5 2 - -
Uudet mediat ko (taiteen maist) , 
Kalustosuunnittelun ko (taiteen maist)  ^
Tilasuunnittelun ko (taiteen maist) j
10 56 20 56 20 11 4 - .. -
5 12 4 12 4 1 1 - -
15 10 15 10 3 3 - -
Kuvatutkimuksen ko (taiteen maist.) 
Sähköisten julkaisujen kuvajournalismin
3 10 8 10 8 5 4 -
ko (taiteen maist) 6 11 5 11 5 10 4 - - -
Valokuvan taidepalnon ko (taiteen maist) 2 7 2 7 2 3 - - -
Kasvatustieteiden tiedekunta 946 745 380 310 101 80
Kasvatustieteiden tiedekunta B8 59 B 5 33 30
Luokanopettajan ko 67 688 524 251 200 70 51 - 23/30 -
Luokanopettajan ko 9 7 4 4 5 3




Aikuiskasvatus ja kasvatustiede 59 52 2 1 28 27
Oikeustieteiden tiedekunta 600 278 451 209 115 43
Oikeutieteiden tiedekunta 19 7 - - 17 e
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 122 600 278 451 209 115 43 75/110 42/83 -
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 19 7 - - 17 6
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 884 647 529 374 152 106
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 171 105 6 4 61 40
Kansainväliset suhteet 15 56 34 23 12 17 10 5050/80 2056/40 -
Kansainväliset suhteet 5 4 1 1 3 2
Sosiologia 15 91 76 41 34 17 15 66/80 33/40 _










Valintakokeeseen Hyväksytyt Alin pistemäärä, jolla tullut hyväksytyksi/ 
osallistuneet (= hyväksymis- korkein mahdollinen pistemäärä 
kirjeen saaneet)
it Naiset Yht. Naiset
197 157 114 86
13 7 1 1
124 58 84 37
68 32 1 -
75 36 41 18
32 20 2 1
341 286 226 187
36 31 1 1
414 278 270 175
6 3 - -






61 59 45 44
5 3 - —
¡f**!KK
892 607 883 601
166 116 123 88
123 75 123 75
81 43 81 43
101 29 101 29
14 10 12 8
12 9 8 7
21 20 5 5
21 16 6 5
2 - - -






















Kuvaamataidon opetuksen ko 
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko
Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko
Teollisen muotoilun ko 
Tekstiili- ja vaatetusalan ko










Teatteri-ilmaisun opettajan ko 
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9336 Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1995 (ilmestynyt)
9848 Oppilaitosluokitus ja -luettelo (ilmestynyt)
9884 Elintarvike- sekä hotelli- ja ravintolaklusterien koulutuspääoman kehitys 1979-1995 (ilmestynyt) 
9741 Oppilaitostilastot 1997 (ilmestynyt)
9786 Aikuisopiskelu Suom essa. Aikuiskoulutustutkimus 1995 (ilmestynyt)
9087 Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1996 (joulukuu)
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